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ALHUOUKKOUrS CHAIN GANG CONTINUES TO OPKKATK AT ITS USUAL HIGH KITICIKNCY, 1U T KLCIU I PINCi IS GROWING DIFFICULT
PROOF Of the pudding may ' AFTF.R 1 - 'nc nnnrbe in the eating, but ttdxta JUnx yens, S.mti Fe haproof of the fair is in the teeing. .) city liuil.linK lor the fimt tinioWatch the coming one. mine the coiiiui!(t.adorcH,
rntmi m:- - hii n. Albuquerque, New Mexico, Tl mi sd.iy, August 3. I') 10. I III. I IMMI Ml It M.l
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BESIEGING VERDUN
Three mile Front Subject of At-
tack Delivered by Republican
Soldiers Who Succeed in Hold
nj; Gains Despite Enemy.
SITUATION IN SOMME
AREA LOSES INTEREST
H of Consolidating Posi
Hons Goes On All Night, Says
British Official Statement;
Slavs Report Success.
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Seventy Per Cent of Ballots Cast
on General Strike by Over 400,000
Railroad Men Are Counted Today
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St. Louis Strikers
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Truck With Bricks
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No More War Munitions to he
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Council's Demand.
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Cents a Barrel Today
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SEVERAL IMPORTANT
VILLISTA LEADERS
CAPTURED RECENTLY
SAYS GEN. TREVINO
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CARRANCISTA TROOPS NOW
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l.OOO Odds and Values SE-nd- s on Sale
THE GOLDEN RULE DRY GOODS
PHONE 74
FOR
IDEAL FRUIT JARS
GLASS TOP
ECONOMY FRUIT JARS
SELF SEALING
MASON FRUIT JARS
THE OLD FASHIONED KIND
JELLY GLASSES
STONE JARS
We have a good stock of all the above and the
, right prices
Raabe & Mauger
115-11- North First
'Bahe' Adams Receives
Unconditional Release
ny F.Taninr llrrnld l.ii,l , r I
l'iiiHli,irli. in., Auk a naili't
il'a'.- Ail.iniH. ! lc In r for (In- - I'lil--- i,
ii rli Nmi, .mil K '1 bnnl'iill i I i:
HUM lillluV ICIII'll ll.M Ulli'lfllltlt II i: I"
l.'ils.'. V H H Ui'I't IIHk.'.l I'll llll'l
l.v.i.tl iIh IIK". 111 Ilium nf ill-- i
tali in lh muj''r l .tiiiH't. mvii.-i- ii.m.
Mllltll.. -- mil III' Wnlllil ii In I, is 111
ni .M.mu.uii fur .i ti'ft bwliir m.iKi.m
l', f'llillH.
SAVES DAUGHTER
AJrict of Mother lo DooVi Yr
Teats Dtncnler'i Untimely Cud.
PmSy, Ky " I wa not at-.'-e to
rn ihmjj lor nearly six niniuhs." .nu
'.is. Laura Hraicher. n i'ii place, "a:i!
wus down in bed fur three muntus.
I cannot t:'I you I' v I su.'ferrd
try head, and u.lii nervousness ji.d
vomanly troubles.
(Jar
..rnily docti.r !oM my liusViru! hetojld not c!.i rue any Riiod. m.J It.- - )m!ft K'vc it up. We tried another do. I ,t,tj he did not help me.
At last, my mother advised me t.i
I.'arJui. the v. Oman's tonic. I thou.M,
l( w.is no use lor I vsas nearly dead d
seemed to do nic nny pnoii. r
1 luck eleven bellies, and now I a n ,i:.,f
I" lo all ti my work end my o. i.
vahing.
i think Cardul is the best medicine ir
Hie voild. My weight li;,s iiuif.:-an- dI look the picture ot lieal.h. "
M yr.u suiter Iron any ol the ailment-p- i
uhiif to women, pet a bailie ol iaim:ifi.ay. Delay is dannefous. We km.
t ill help yon, lor u has helpr.l sc
niny thousand! ol other uc.ik women
n the pail 50 yiarc.
At all druggists.
WVittM- Chaitinonf M1iein Oo. U.Vnt
t1it-i'- l 0111 &.1I11I, , J i n
'..- onrour cut i,.i t i. tvj ' Hn .'mummim Wobmii. taia mtvuti. H.U i n
Qearance
ale
HATCH
ONE-BUTTO- N
UNION SUITS
For Men
Arc the Handiest Garment
on the Market
$1 25 quality 80cnow .
$2.00 quality f f
now
Huy Now and Save
Money
ECTasliluiriiCo
v 5 .Vf am if .v w t,'t
CROOKEDNESS IN A
SHEEP DEAL NABBED
Spader Alleged to Have Decamped
With $300 Advance Money;
Caught in Douglas Nine Months
Afterward
i
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Question of Identity Arises in
Case of Man Alleged to be
Crook Who Swindled Fir.it Na-
tional Out of $5,000. .'I
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FEW OF UNCLE MS
DELEGATES IN NORTH
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Antonio Otero Charged
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THE ONLY WAV??
PROGRESSIVES ARE
DIVIDED ON PLANS
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SIMON PADILLA
RESTAURANT
In rear of Graham Bros. S.iloon.
Keeular dinner, 25 cents, and
short orders all d.iv. At night, h
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Phone orders lor enchilada
and tarnalis promptly tilled, i!
Phone 1420 J. First class scr- -
"siMON PADILLA '
Formerly waiter of the Sturgcss
COMPANY
INSTITUTED HERE
Grand C'.iik mul State Depmyj
Lily Film, Assisted hy Stale.
Marnier Julii A Sharp, Con
duct Ceremonies.
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FRIDAY AND SATURDAY COM
AUGUST 3 and 4
Rosenwald's Store Will Be Veritable Mine of Values With Rich
Nuggets for Everyone COME
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ti
THE COMPELLING G'r LADIES' SUITS AND DRESSES
In which I 1ALF AND MOUK will - piominrr.t to lie almost dominant
on stvlcb such have hern making hnnc lor L; awald s at theii pi n -
THE ONE OF THE YEAR
Briny.s values in Ladies' Rendv to wen t t an the greatest ol t hem all
See All Our Windows for These Values Each One Has a Story of Its
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$35.00 Ladies' Suits for $11.95
Only about 70 of then, 'tis true; if you don't hesitate too Ions,
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This bank affords every facil-
ity for the transaction of any
banking' business. It invites
deposits 6ubject to check and
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tions as sound hanking will
permit. Those having surplus
funds lying idle are invited to
avail themselves of our Time
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now $50.00
With the Hotpoint Range You Have None of the Discomforts and
Bothers of a Fuel-hurnin- g Range
a turn of a switch gives you instant heat for auy cook-
ing operation.
you can use your regular cooking utensils.
you do not need special recipes.
roasts require no basting when cooked in the 1 lotpoint
range oven and the meat does not shrivel and dry up.
All flavors and juices retained.
Let us explain further
Albuquerque Gas, Electric Light & Power Co.
Specail Cooking Rates on Application.
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Mr. Man
WY would aiililT'il.ilt! .in (ii)iirttliilt V to
(liivcii-i- with you your lianlwarir
F. v it.v nil" linn i' ti.inlwiirc account of
Home kind, even if it 11 no more tint," an
occasional order for tufety razor bl.nli'rt,
or a of nail.-- t wi'li winch to rcpan
cliick-- n yard ffiiccu.
No matter Inns uniall your hardware s
may lie, wo are actively Hocking an
opportunity to .supply you with tlioc pur-
chases !i R'".y, we wiint your bustiteDS.
Our New Store
307 West Central
l.i conveniently located.
- Is new from end to end.
- I.s tresh and clean.
-
I.- - right up to the last hard warn iinnr.lo
in .stocks of every cl.isa.
Our salespeople are cxporicnc.fcd hardwuro
men. Moreover, tiny are yonn incti who
know the ineaniiir of store service and
who give it, at all times, whether you arc
Imyinu hardware for a new hyimc or a
package of tack.s.
Having rimed out our Mtorkx of pltiiuhiiin
equipDirnt, we have disconl iiiui'd hoth
jiltitDbinif and tinware jolilumi and will
flevole our whole tune and cnecoy to ex
elusive h.irdw itc liielcla.Tdi:in.
We will appreciate an opportunity to
prove to you how well equipped we lire
to serve vmi well and Hive yc 11 money on
your hardware pun ii.uses
WHITNEY
HARDWARE CO.
nil,.
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Judte McClellan Help
T. Sawyer Meet Circus
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Post Weight Limit
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The Only Way? ? ?
Goufwni and Tlkj) Jrdecmcd
too mound Ave vWi Cuy Mock of
frcmiti?fLl ami ijou ft tvudijc (hut
ii poijl h aUhv Gvufwui anJlJih
fmm Xjj(fvMMijerJ Hbiijwvtivt
and tiiOiUMO).
NEW MEXICO CIGAR COMPANY
114 W. CtntiHl Albu'iuerque, N. M.
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VAf.VF.-I- HI'. AD MOTOR CARS
ALBUQUERQUE BUICK COMPANY
II B DIM MS. Bale Mgr.
7cB W CrntrM Fhon 2r,7
riUHT CYLINDKR MOTOR CARS
N w Mexico Motor Co.. Slate
N M Cmlahar, fres. II L. Clalln, Sulfa Mgr.
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-
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AND WIU.Y8KNir.riT ADTOMOBIM S
Duu't Nfislfrt to Ti y t tin C)VJ:llL,AND
m:kthii cooi'Kn t o
r,ot Wivit Ci'iitml I'tune 71 n
Auto Springs all makes. tQt
-' Automobile Acrpssories. J
"OTMM FItANKLIN MOTOR CO. TrKCRS
'.Ms N. n.i mm i,i .'. iioii Mi. it
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Ford Autoniobilcs Now Selling at Prices
TOURING CAR (live passenger) . . . ,J404J5
RUNABOUT (two passenger) $389.25
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STOVES AND RANUES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
MarsL Simplex and Advance Duplex Steam Pumpi
I 318 West Central Avenue. Pbone 315
I
If you are in tho market for
Real Life or Fire
SEE JAY A. HUBBS
Room 3, Over First National Bank
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JJ At Domingo, N. M., August 4, 191 G
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RATE $1.85 I
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P. .1. JOHNSON, Agent
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HEALTHSEEKERS ' HOME IS TO SATISFY TH!S DEMAND
FOR A REAL HOME
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A. J. GUEVARA
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The Only Way ? ?
Paimits
Superior Lumber A Mill Co.,
Phone 377 801-52- 1 S. lit '
LUMBER & BUILSE1S' t
lit l'i I I KM
VImIcmI nmi detail
Albuquerque Lumber Co.
4i. nrtli tin MnM
Green Chili
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Crescent Hardware Co.
Estate, Insurance
Bond-Conne- ll Company
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Eat Matthew's
Velvet Ice Cream
Phone 420
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A. J. Maloy
